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Quiero dedicar el presente informe a mi 





El presente informe muestra las actividades desarrolladas como Gerente 
General de Asociación Cerro Verde empresa que como parte del compromiso y 
Responsabilidad Social con la Región, ejecuta proyectos de desarrollo, en 
especial con poblaciones más necesitadas. 
 
El presente Informe de experiencia laboral tiene como  objetivo fundamental 
servir de medio que me permita obtener el título profesional en Economía, he 
optado por utilizar esta alternativa ofrecida por la Universidad de presentar un 
trabajo informe sobre mi experiencia laboral luego de haber cumplido 04 años 
de trabajo como Gerente General de Asociación Cerro Verde. 
 
El informe a elaborar tendrá una estructura de cinco capítulos. El primero de 
ellos, que servirá como introducción al trabajo a desarrollar, presenta la 
metodología utilizada en la elaboración de este documento. 
 
En el segundo capítulo desarrollaremos el marco teórico con una relación de 
los términos más empleados relacionados a la empresa y al informe, así como 
una relación de las principales siglas utilizadas. 
 
En el tercer capítulo realizamos la descripción de la empresa Minera Cerro 
Verde y  de la Asociación Civil Cerro Verde; fundada por la minera para la 
ejecución de Proyectos (infraestructura, educación, salud entre otros), además 
una descripción del Programa Minero Solidaridad con el Pueblo que da 
lineamientos para que las Asociaciones Mineras creadas en todo el Perú 
desarrollen proyectos con miras a un desarrollo sostenible en las diferentes 
regiones.  
 
El cuarto capítulo describiremos las actividades desarrolladas en el ámbito 
laboral como Gerente de Asociación Cerro Verde; así como la descripción 
detallada de las actividades realizadas en el proyecto de nutrición que busca la 
mejora alimenticia de los niños del Cono Norte. 
 
Finalmente el quinto capítulo  donde presento las conclusiones y 
recomendaciones a las que llegué al finalizar este trabajo informe; así como los 










This report shows the activities as General Manager of Cerro Verde Association 
as part of the company commitment and social responsibility to the region, run 
development projects, especially the low income populations. 
 
This experience report aims primarily designed as medium to let me get the 
degree in Economics, I have chosen this alternative offered by the University to 
submit a report on my work experience after completing 04 years of work as 
General Manager of Cerro Verde Association. 
 
The report will produce a structure of five chapters. The first one, which will 
serve as an introduction to the work to be performed, the methodology used in 
the preparation of this document. 
 
The second chapter will develop the theoretical framework with a list of the most 
commonly used terms related to the company and to report as well as a list of 
the main abbreviations used. 
 
In the third chapter we make the description of the company Cerro Verde 
Mining Company and Cerro Verde Association, founded by the mining company 
for the execution of projects (infrastructure, education, health etc.), and a 
description of the Mining Program Solidarity with the People giving guidelines 
for mining associations created throughout Peru develop projects for 
sustainable development in different regions. 
 
The fourth chapter describes the activities undertaken in the workplace as Cerro 
Verde Association Manager as well as the detailed description of the activities 
in the nutrition project that seeks to improve children's nutritional of Cono Norte 
areas. 
 
Finally the fifth chapter where I present the conclusions and recommendations 
that I got to finish this work report, and I consider the most important 
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En la economía actual, la sociedad exige cada vez mayor responsabilidad a las 
empresas que la conforman, ya no se trata sólo de crear empleo, generar 
riqueza y valor, hoy en día lo que se persigue es lograr un desarrollo sostenible 
tanto en nuestro país como a nivel mundial. 
 
Para alcanzar el desarrollo sostenible deseado es necesaria la participación 
activa del sector empresarial, surgiendo en ese sentido la tan renombrada 
“Responsabilidad Social Empresarial”, la cual persigue que dicho sector tenga 
un compromiso activo de colaboración con los diferentes agentes 
(stakeholders) directos o indirectos que la rodean: Clientes, trabajadores, 
proveedores, accionistas, gobierno, colaboradores, medio ambiente y 
comunidad en general. 
 
La idea del trabajo informe surgió durante el trabajo que tengo a cargo como 
Gerente de Asociación Cerro Verde (ACV), institución que ha sido creada por 
Sociedad Minera Cerro Verde, con el fin de administrar los fondos del Aporte 
Voluntario de Sociedad Minera Cerro Verde, en el marco del convenio 
denominado, Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, firmado entre el 
Estado Peruano y Sociedad Minera Cerro Verde. 
 
Dada la importancia de esta figura, habiendo tomado conocimiento de algunos 
casos exitosos de Responsabilidad Social Empresarial y teniendo en cuenta la 
relación de ello con mi campo laboral, es que surge el presente trabajo informe, 
pues si bien es cierto Sociedad Minera Cerro Verde, tiene políticas activas de  
Responsabilidad Social, la creación de Asociación Cerro Verde, acentúa y 
dirige una serie de acciones concretas a favor de programas y proyectos para 





Informe de experiencia laboral en la gestión de los proyectos de desarrollo de 
la Asociación Cerro Verde  como gerente general. 
1.2. GENERALIDADES 
1.2.1. Enunciado del proyecto a desarrollar 
Se ha tomado como ejemplo un proyecto entre los diferentes que desarrolla 
ACV. El trabajo realizado se basó en la premisa de que la situación económico-
social de la población de escasos recursos de la ciudad de Arequipa redunda 
en malas prácticas en educación, salud y seguridad alimentaria. 
 
Por lo que se desarrolla un proyecto que permita la mejora nutricional de niños 
de escasos recursos que viven en el cono norte de la ciudad de Arequipa. 
1.2.2. Descripción del proyecto a reseñar. 
El proyecto EDUCACIÓN, SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA 
FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS se desarrolló durante los tres 
últimos años con la premisa que todo individuo tiene una serie de necesidades 
básicas, cuya satisfacción es un derecho primordial del ser humano. Estas  
necesidades se refieren a diferentes áreas como: alimentación, salud, 
educación, trabajo, afecto, etc. que debieran ser cubiertas en mayor o menor 
grado por todos los individuos de una comunidad, lo cual condiciona la calidad 
de vida de la misma. 
 
Cada una de estas necesidades pueden medirse por diferentes indicadores, de 
los cuales el estado nutricional individual o de la comunidad constituye un 
indicador de la cobertura de necesidad básica de alimentos, y por ende, es un 
dato confiable de  la calidad de vida de ese individuo o comunidad.  
 
El proyecto implementado contribuyó a la transferencia de conocimientos a 
través de procesos de enseñanza y aprendizaje en nutrición, salud  materno- 
infantil, desarrollo integral del niño, prácticas pecuarias, emprendimientos;  
estos últimos para el sostenimiento del proyecto que sabemos es el modo más 
rápido y eficiente de mejorar el estado nutricional de la población vulnerable. El 
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hambre y la desnutrición están intrínsecamente unidas por que afectan 
directamente tanto al desarrollo social como al inadecuado desarrollo 
económico. Por lo tanto, la solución al problema de desnutrición es compleja y 
requerirá los mejores esfuerzos de muchas personas, instituciones y gobiernos. 
 
Por otro lado, la mayor parte de familias con niños en riesgo o desnutridos y un 
bajo nivel económico recurren a los comedores populares en busca de 
satisfacer su necesidad básica (alimentación). En este sentido, proponemos un 
trabajo integral, con estas familias mejorando sus conocimientos y prácticas 
alimentario/nutricionales y de salud materno infantil, logrando el desarrollo 
integral del niño menor de 5 años, promoviendo el fortalecimiento de las 
organizaciones de base, la participación de líderes y promotores sociales, 
buscando así generar el desarrollo de capacidades productivas en mujeres, 
brindándoles la oportunidad de mejorar la calidad de vida de sus familias.  
1.3. JUSTIFICACIÓN 
El Informe se justifica por que describe la experiencia del autor en el proyecto 
en cuestión y desarrollo económico - social de población vulnerable de la 
ciudad de Arequipa desde la posición de Gerente General de la Asociación 
Cerro Verde y su programa de  Responsabilidad Social. 
 
Dentro de este programa se entiende que la alimentación del niño desde las 
primeras etapas de vida, es fundamental porque una alimentación adecuada 
garantiza que el niño reciba los nutrientes necesarios para asegurar un 
desarrollo apropiado, lo cual posibilitará su desarrollo integral en las diversas 
dimensiones de la vida. 
 
Es importante el cuidado de la salud y el fortalecimiento de comportamientos 
saludables dado que las prácticas inadecuadas en el cuidado de la nutrición y 
de la salud están determinadas en muchos casos por barreras culturales o por 
una falta de educación apropiada. 
 
Las mujeres de escasos recursos económicos presentan una pobreza de 
capacidades, entendida como la incapacidad para generar un ingreso suficiente 
para obtener una canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en 
salud, educación y alimentación. 
 
El aprendizaje es un proceso mediante el cual obtenemos nuevos 
conocimientos, desarrollamos habilidades y modificamos actitudes que nos 
permiten actuar en el medio en el que nos desenvolvemos. Los nuevos 
conocimientos, la reflexión y las experiencias personales facilitan pasar a la 
acción y adoptar nuevas conductas para mejorar la calidad de vida de los niños 
y sus familias. 
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A través de la educación, capacitación y el desarrollo de habilidades y 
destrezas productivas de las madres se podrá fortalecer las capacidades de las 
familias beneficiarias para que los propios afectados por los problemas quieran, 
sepan y puedan asumir una creciente responsabilidad en la corrección de las 
ineficiencias en el manejo de sus recursos y la alimentación familiar. 
1.4. CAMPO MATERIA DEL INFORME 
Campo : Ciencias Sociales 
Área  : Economía 
Actividad : Proyectos 
1.5. METODOLOGÍA A EMPLEAR 
1.5.1. Método Descriptivo 
El presente trabajo se basara en el método descriptivo, con un seguimiento 
ordenado de pasos, desde la concepción del trabajo a desarrollar hasta la 
propuesta misma del documento final. 
 
Para lograr una coherencia de estructura del trabajo informe se aplicará un 
análisis fundamentalmente claro de las partes. 
1.6. ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 Región  : Sur 
 Departamento : Arequipa 
 Provincia  : Arequipa 
1.7. UNIDADES DE ESTUDIO 
I. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO. 
II. MARCO TEÓRICO. 
III. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ASOCIACIÓN CERRO VERDE. 
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 
ÁMBITO LABORAL COMO GERENTE DE  ASOCIACIÓN CERRRO 
VERDE. 
V. CONCLUSIONES Y APORTES. 
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1.8. TEMPORABILIDAD 
El trabajo informe abarca el período de actividad laboral en este campo en la 
Asociación Cerro Verde desde el año 2008 a la fecha. 
1.9. OBJETIVO6S INFORME 
1.9.1. Objetivo General 
El objetivo del presente informe es determinar de qué manera el trabajo 
realizado permitió mejorar conocimientos, destrezas y habilidades sobre la 
situación alimentaria, nutricional, salud y desarrollo integral de la población de 
escasos recursos de Arequipa. Permitiendo el desarrollo social y económico de 
las mismas. 
1.9.2. Objetivos Específicos 
- O.E.1.-Determinar de qué manera mejoraron los conocimientos y 
prácticas alimentario-nutricionales y de salud de las familias con niños 
menores de edad. 
- O.E.2.- Describir que aspectos psico-afectivos del entorno familiar 
contribuyeron al desarrollo integral de los niños. 
- O.E.3.-  De qué manera se sensibilizó a autoridades, líderes y comunidad 
sobre la situación de los niños menores. 
- O.E.4.-  Precisar cómo se fortalecieron las capacidades productivas en 
las mujeres de escasos recursos económicos beneficiarias del proyecto. 
1.10. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 
La información que se requiere para el presente informe se recogió por el 
propio investigador y un colaborador, estudiante del último año del Programa 
de Economía. 
 
En el caso de la investigación documental, esta será obtenida de los 
dispositivos legales nacionales e internacionales, textos bibliográficos, artículos 
académicos, periódicos, revistas e informes referentes a la responsabilidad 
social empresarial. El material se obtendrá de las diferentes bibliotecas de 
Arequipa y Lima: Ministerio de Energía y Minas, Universidad Católica de Santa 
María, Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Católica San Pablo,  
Colegio de Abogados de Arequipa, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras. Asimismo toda 
aquella información que se pueda adquirir de Organizaciones no 
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Gubernamentales, asociaciones dedicadas a la responsabilidad social 
empresarial y/o de Internet, utilizándose para tal efecto fichas bibliográficas, 
documentales y de observación, las mismas que contarán con su propia Matriz 
de Registro, donde se consignarán los datos respectivos. 
 
La información de campo se recogió de la Asociación Cerro Verde, 
Municipalidad Provincial de Arequipa, Gobierno Regional de Arequipa, 
Gobiernos Locales, empleándose para tal efecto fichas de observación, 
cédulas de entrevistas y cédulas de preguntas que permitan conocer y 
determinar las prácticas efectuadas referentes a la responsabilidad social. 
1.11. MODO: 
 La búsqueda de material bibliográfico se realizó directamente por el 
autor, en las diferentes bibliotecas especializadas, indicadas en el 
párrafo anterior, de donde se obtendrá la información doctrinaria, teórica 
y legislativa a consignarse en las fichas bibliográficas y documentales. 
 
 Se recogió información de las asociaciones dedicadas y/o vinculadas a 
la presente, en atención a sus informes, reportes, publicaciones físicas 
y/o virtuales.  
 
 Se ordenaron y revisaron por el autor las fichas bibliográficas y 
documentales elaboradas en la recolección de la información, lo propio 
en el caso de las fichas de observación, cédulas de entrevistas y 
cédulas de preguntas. 
 
 El trabajo de campo se realizó con ayuda de un colaborador, la revisión, 
análisis, conclusiones y sugerencias a que haya lugar será efectuada 
por el autor. 
1.12. RECURSOS NECESARIOS 
1.12.1. Humanos 
Será el propio suscrito quien se encargue de redactar el informe en su 
totalidad. 
1.12.2. Materiales 






 Semanarios y diarios 
 Internet 
1.12.3. Financieros 











2.1. MARCO TEÓRICO 
Para la realización del presente trabajo informe resulta de suma importancia 
tener conocimiento claro y preciso sobre los principales conceptos o términos 





Es una categoría referida a la infraestructura física que facilita la prestación de 
servicios básicos a una población. (por ejemplo, rehabilitación y mantenimiento 
de carreteras, puentes, hospitales, escuelas, entre los más importantes); así 
como el equipamiento, entendido como aquellos bienes, equipos y maquinarias 
que facilitan la prestación de servicios básicos a los entornos donde se realiza 





Instrumento rector destinado al cumplimiento de los objetivos y metas, 
cuantitativos y cualitativos, para la consecución del desarrollo sostenible local, 
concebido como el resultado final. Las metas se cumplen a través de la 
integración de un conjunto de proyectos que requiere combinar recursos 
humanos, tecnológicos, materiales y financieros; especificándose plazos y el 
espacio en los que se va a desarrollar y atribuyéndose la responsabilidad de 




Conjunto articulado y coherente de acciones orientadas a alcanzar objetivos 
específicos que conlleven a lograr la meta de una gestión social eficiente y 
eficaz, aplicando las mejores prácticas establecidas. Sigue una metodología 
definida que precisa para su implementación de recursos humanos, financieros 
y materiales, y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con 






 PROYECTO SOCIAL 
 
Es la unidad mínima de asignación de recursos, que a través de un conjunto 
integrado de procesos y actividades pretende transformar una parcela de la 
realidad, disminuyendo o eliminando un déficit, o solucionando un problema. 
Un proyecto social debe cumplir las siguientes condiciones: 
 
 Definir el, o los problemas sociales, que se persigue resolver (especificar 
cuantitativamente el problema antes de iniciar el proyecto). 
 Tener objetivos de impacto claramente definidos (proyectos con 
objetivos imprecisos no pueden ser evaluados). 
 Identificar a la población objetivo a la que está destinada el proyecto (la 
que teniendo las necesidades no puede satisfacerlas autónomamente 
vía el mercado). 
 Especificar la localización espacial de los beneficiarios. 
 Establecer una fecha de comienzo y otra de finalización. 
 
Los proyectos sociales producen y/o distribuyen bienes o servicios (productos), 
para satisfacer las necesidades de aquellos grupos que no poseen recursos 
para solventarlas autónomamente, con una caracterización y localización 
espacio-temporal precisa y acotada. 
 
Sus productos se entregan en forma gratuita o a un precio subsidiado. Un 
programa social es un conjunto de proyectos que persiguen los mismos 
objetivos, que pueden diferenciarse por trabajar con poblaciones diferentes y/o 
utilizar distintas estrategias de intervención. 
 
La política social es un conjunto de programas que pretenden alcanzar los 
mismos fines. Da las orientaciones sobre qué problemas sociales priorizar y 
define las principales vías y/o límites para la intervención que la política 
plantea. 
Los programas y proyectos sociales, se enmarcan en una política, de la que 
constituyen su traducción operacional, vía la asignación de recursos que 
permite su implementación. 
 
En la literatura tradicional se ha asumido que los proyectos se definen por la 
existencia de inversión, esto es, porque se asignan recursos para la adquisición 
de bienes de capital (terreno, construcciones, equipamiento). Los programas, 
alternativamente, supondrían sólo la utilización de recursos para gastos 
corrientes (por ejemplo, los sueldos y salarios que se requieren para la 
operación). Hoy existe acuerdo en que los proyectos no se definen por la 
presencia o ausencia de inversión, sino por ser una unidad organizada de 
gestión que busca solucionar un problema. 
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Aun cuando la inversión sea inexistente o marginal, todo proyecto puede y 





Es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer las   




Conjunto de individuos que comparten una cultura, con sus conductas y fines, y  
que interactúan entre sí para formar una comunidad. La sociedad existe desde 
la propia aparición del hombre, aunque su forma de organización se fue 
modificando a lo largo de la historia. 2 
 
 RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
 
Imputabilidad de una valoración positiva o negativa por el impacto que una 
decisión tiene en la sociedad. Puede referirse a la imputación del perjuicio 
causado a un ente social o a la sociedad en su conjunto; o al compromiso 




Entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales,     
técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que 
le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos 




Aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo 
de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su 
propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la 
prestación de servicios" 5 







4GARCIA DEL JUNCOJulio y Casanueva RochaCristobal. Prácticas de la Gestión 
     Empresarial. McGraw Hill. Madrid, 1999. Pág. 3.   
 
5ANDRADE Simón. Diccionario de Economía, Tercera Edición. Editorial Andrade.  
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 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: 
 
Es una forma ética de gestión que implica la inclusión de las expectativas de 
todos los grupos de interés (accionistas/inversionistas, colaboradores y sus 
familias, comunidad, clientes, proveedores, medio ambiente y gobierno) 
alrededor de la empresa, para lograr el desarrollo sostenible. La 
Responsabilidad Social ayudará a la empresa a tomar conciencia de su rol en 
el desarrollo de nuestro país, reconociéndose como agente de cambio para 
mejorar la calidad de vida y la competitividad de su entorno. 6 
 
 DESARROLLO SOSTENIBLE: 
 
Denominado también desarrollo perdurable o sustentable. Consiste en el 
equilibrio que debe existir entre el desarrollo social, económico y ambiental.  7 
 
Desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida 
del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, 
por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de 
los métodos de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en 
el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. Este proceso implica el 
respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como el 
fortalecimiento de la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y 
en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de 
vida de las generaciones futuras (ALIDES 1994). 8 
 
 DESARROLLO SOSTENIBLE DENTRO DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL: 
 
Para la Responsabilidad Social Empresarial se define el desarrollo sostenible 
como: “Un conjunto de políticas transversales y buenas prácticas verificables, 
tanto internas como externas, alineadas a los valores y principios 
organizacionales, cuya finalidad es contribuir al logro de los objetivos 
estratégicos de la empresa mejorando su competitividad, sustentabilidad y, 
simultáneamente, la calidad de vida de sus grupos de interés.” 9 
 
                                                                                                                                               








9    Modelo de Gestión de RSE, Propiedad Intelectual No. 158195  
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 GRUPOS DE INTERES (STAKEHOLDERS): 
 
Es cualquier grupo o individuo que pueda afectar, o se ve afectado por los 
logros de los objetivos de la organización. 10 
 
Teoría de Stakeholders, elaborada por Edward Freeman en 1984, sostiene que 
las empresas no son simplemente manejadas sobre la base de los intereses de 
sus accionistas, sino que también existe un gran rango de personas y 
entidades que tienen un interés legítimo en la empresa, es decir las empresas y 
la sociedad son sistemas interrelacionados donde tanto la empresa afecta a 
sus grupos como éstos a las empresas. 
 
 PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDA CON EL PUEBLO: 
 
La finalidad del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo se enfoca en la 
atención de necesidades básicas, en el fortalecimiento de capacidades, en el 
logro de un impacto real local o regional en la mejora de las condiciones de 
vida de las poblaciones y comunidades ubicadas principalmente en las zonas 
donde se realiza la actividad minera, procurando incluir a centros poblados 
menores y zonas rurales. En otras palabras, el PMSP se centra en el alivio y 
lucha contra la pobreza, considerando a esta última una condición necesaria 
para el Desarrollo Sostenible. Otra condición importante es una distribución 
justa del ingreso, cuestión que el PMSP no aborda de manera directa pero que 
busca complementar con otras iniciativas sociales en marcha. 11 
  
                                                 
10STONER R. Edward Freeman, James Arthur Finch Stoner, Daniel R. Gilbert, Administration  
Sexta Edición, Editorial Pearson Educación, Boston, 1996, Pág. 98  
 
11MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, Lineamientos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo  
     2007-2011, Pág. 03 
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2.2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS: 
 TESIS REFERENCIALES: 
 
 La responsabilidad social en gerentes de empresas de productos de 
consumo masivo en el Perú : un estudio exploratorio. - Lima :PUCP -
CENTRUM, 2008 -  389 p.   
    Tesis (Mag.) PUCP-CENTRUM y Maastricht School of Management  
Fuente: www.pucp.centrum.edu.pe 
 
 Responsabilidad social empresarial en el sector minero peruano : 
propuesta de un modelo de gestión. - Lima : PUCP - CENTRUM, 2005. 
- 258 p. 
Tesis (Mag.) PUCP-CENTRUM y Maastricht School of Management  
Fuente: www.pucp.centrum.edu.pe 
 
 Responsabilidad social empresarial en la actividad minera: caso 
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. y las comunidades de su entorno. 
-- Lima : PUCP - CENTRUM, 2006. - 178 p. 
Tesis (Mag.) PUCP-CENTRUM y Maastricht School of Management  
Fuente:  www.pucp.centrum.edu.pe 
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CAPITULO III 
DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
3.1.SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 
Sociedad Minera  Cerro Verde S.A.A. (SMCV) se dedica principalmente a la 
explotación, producción y comercialización de minerales de cobre en el sur del 
Perú,  siendo la tercera productora de cobre en el país con una participación 
cercana al 10.5% del total Nacional, regulada por la Ley General de Minería. 
Está ubicada en el Asiento Minero Cerro Verde S/N, Uchumayo – Arequipa, al 
sur oeste de la ciudad. 
Localizada a 32 km al sur oeste de Arequipa, la propiedad incluye tres 
concesiones mineras que cubren aproximadamente 20825ha. Cerro verde es 
una mina a tajo abierto y explota cobre. Esta propiedad está desarrollada en un 
depósito de pórfido de cobre que tiene oxido lixiviable y mineralización de 
sulfuro secundario, y mineralización de sulfuro primario pulverizable. Los 
minerales de oxido de cobre predominantes son brochantita, crisocola, 
malaquita y cobre, calcocita y covelita son los más importantes minerales 
secundarios de sulfuro de cobre. 
3.2. ASOCIACION CERRO VERDE 
 
Asociación Cerro Verde – ACV (SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.) 
En julio 2007 la Sociedad Minera Cerro Verde decide adherirse al PMSP y 
luego crea la Asociación Cerro Verde-ACV en el 2008, para administrar los 
fondos, dando inicio a sus operaciones luego de la conformación del CTC y de 
convocar a concurso para implementar la Unidad Ejecutora, la cual empieza a 
funcionar en julio 2008. 
 
Los proyectos son presentados y evaluados por el Comité Técnico de 
Coordinación, conformado por 7 miembros (Gobierno Regional, Municipalidad 
Provincial, Arzobispado y representantes de la empresa) y es el Directorio de la 
Asociación quien destina los fondos para los diferentes proyectos de desarrollo.  
 
Según manifiestan sus funcionarios, ha habido un proceso de inducción para 
que las autoridades entiendan que proyectos debían empezar primero. 
 
El equipo técnico de la ACV emplea 3 modalidades para la ejecución de sus 
proyectos: 
 
1) Directa en aquellos proyectos que involucran la provisión de muebles y 
2. equipamiento para comedores, colegios, hospitales y otros,  
2) A través de contratistas para la ejecución de obras y servicios y,  
3) A través de proyectos ejecutados por la Iglesia. 
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Cuando se trata de proyectos que involucra la provisión de equipos como por 
ejemplo los donados a los comedores populares o las bibliotecas escolares, es 
la misma Asociación la que se encarga directamente de hacer las compras. 
 
A diferencia de otras empresas, la particularidad de este fondo es que su 
ámbito de intervención comprende principalmente distritos en la zona 
Metropolitana, es decir, su accionar está orientado en mayor medida al ámbito 
urbano. 
 
Los proyectos de la Asociación Cerro Verde están organizados en los 
siguientes ejes: 
 
 Salud y Nutrición,  
 Fortalecimiento de Capacidades,  
 Educación y Cultura, 
 Infraestructura Vial,  
 Infraestructura Sanitaria,  
 Otras Obras de Infraestructura. 
 
Dándose el caso que los proyectos se orientan principalmente a infraestructura 
vial, pues el Fondo estaría compensando la falta de presupuesto municipal 
para generar obras, lo cual genera inconvenientes en mantener la 
proporcionalidad 
correspondiente al mandato del 30% en Nutrición, Educación y Salud. 
3.2.1. PROGRAMA MINERO SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO 
El Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo- PMSP, creado mediante 
D.S. N° 071-2006-EM, en el mes de diciembre del 2006, es un compromiso de 
aporte económico voluntario, extraordinario y temporal, celebrado entre 
empresas mineras, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
Siendo luego modificado, en algunas de sus cláusulas, mediante D.S. N° 033-
2007-EM3. 
 
Al año 2009, treinta y nueve (39) empresas se han adherido voluntariamente al 
PMSP, vía la suscripción de convenios según el formato aprobado, las cuales 
vienen desarrollando proyectos de inversión social con recursos provenientes 
de sus respectivos aportes voluntarios anuales. Cabe señalar que los primeros 
aportes efectuados por las empresas se realizaron en el año 2007, afectando el 
año fiscal del ejercicio 2006, siendo esta modalidad aplicada para los 
subsiguientes aportes. 
 
El propósito del PMSP, es utilizar los recursos de los fondos privados en rubros 
específicos y según orden de prioridades (nutrición y alimentación, educación, 
salud, desarrollo de capacidades, proyectos y cadenas productivas, 
infraestructura, entre otros) para contribuir a la mejora de las condiciones de 
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vida de las poblaciones ubicadas en las áreas de influencia de las actividades 
mineras. 
 
Las normas del PMSP establecen un modelo de gestión de los aportes 
voluntarios según una serie de requisitos tales como la constitución de una 
asociación civil o fideicomiso para la mejor administración de los fondos; 
creación de dos fondos uno Local y Regional; constitución de comisiones 
técnicas de coordinación locales y regionales, para priorizar los proyectos de 
inversión en las zonas de atención local o regional, según corresponda; aportes 
anuales desembolsados hasta los 30 de abril de cada mes según una base de 
cálculo, procesos de auditoría de alcance financiero y de cumplimiento. 
En el mes de julio del 2007, mediante R.M. N° 324-2007-MEM/DM, modificada 
por R.M. N° 356-2007-MEM/DM, el MINEM creó la Comisión Sectorial 
“Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo” encargada de coordinar y 
efectuar el seguimiento de las acciones a corto y mediano plazo que realizan 
las empresas mineras para la ejecución de las obras, programas y/o proyectos 
previstos en virtud al Convenio de aporte Voluntario; así como de promover la 
mejor utilización de los Fondos constituidos para tales fines. 
 
En consecuencia, la Comisión Sectorial viene desarrollado acciones orientadas 
al seguimiento de la ejecución de los fondos del PMSP con el propósito de 
buscar el uso eficiente y la maximización del impacto social de los mismos, 
encaminados hacia la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema y la 
promoción del desarrollo sostenible. En este marco, se han publicado diversos 
documentos como los“ Lineamientos del Programa Minero de Solidaridad con 
el Pueblo 2007 -2011”, los Informes Mensuales de Seguimiento del PMSP, y se 
han realizado Talleres de Buenas Prácticas de Inversión Regional y Local, 
entre otras actividades; siendo que en esta oportunidad la Comisión Sectorial 
presenta el informe la “Evaluación de Medio Término del PMSP, por el periodo 










Diseño del PMSP 
A nivel de diseño, el PMSP es relevante dado el alineamiento de su objetivo 
central con los objetivos nacionales de contribuir a la reducción de la pobreza 
pero carece de indicadores y metas al 2011 que permitan dimensionar su 
impacto al término del Programa. 
Línea de Base y/o Diagnóstico Socioeconómico 
Predomina el alcance micro (por rubro o proyecto) versus el alcance macro(por 
ámbito de atención según Convenio PMSP) en el levantamiento de las líneas 
de base, lo cual se traduce en una canasta amplia y heterogénea de 
indicadores. 
Orientación de los Fondos 
A diciembre del 2009, dos tercios de la muestra cumplieron con la exigencia del 
porcentaje mínimo para los rubros prioritarios en el Fondo Local siendo menor 
el cumplimiento en el caso del Fondo Regional. Se evidencia una marcada 
orientación de la asignación de recursos hacia el rubro Infraestructura, tanto en 
el Fondo Local como en el Regional, quedando rezagados los rubros Desarrollo 
de Capacidades y Proyectos Productivos, siendo estos rubros los de mayor 
potencial para incidir en la generación de ingresos y su repercusión en la 
reducción de la pobreza. 
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CAPITULO IV 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AMBITO 
LABORAL COMO GERENTE DE ASOCIACION CERRO VERDE 
4.1. DETALLE DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO: 
EDUCACIÓN, SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS 
CON NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
El presente trabajo informe pretende mostrar el impacto de un proyecto o 
programa social es la magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la 
población objetivo como resultado de la entrega de productos (bienes o 
servicios) a la misma. Se mide comparando la situación inicial (LB), con una 
situación posterior (Línea de comparación = LC), eliminando la incidencia de 
factores externos. 
 
El éxito del proyecto es la medida de su impacto en función de los objetivos 
perseguidos. Es por tanto, la justificación última de su implementación. 
 
El impacto se asocia directamente al problema social que dio origen al proyecto 
(malnutrición). En los proyectos productivos, el impacto es su beneficio 
económico. 
 
La magnitud del impacto logrado no necesariamente es una función lineal de la 
inversión realizada en un proyecto. El incrementar la inversión no implica 
aumentar proporcionalmente el impacto del mismo. Incluso su relación puede 
ser inversa. En el caso analizado, si un proyecto nutricional no entrega la 
cantidad de alimentos requeridos por los beneficiarios, tomando en cuenta la 
distribución intrafamiliar de dichos bienes, puede tener un impacto igual a cero 
o negativo. 
 
Si no se aumenta la cantidad de calorías y proteínas por ración, y éstas no se 
distribuyen adecuadamente puede incrementarse de manera ilimitada la 
inversión produciendo impactos marginales o, incluso, perversos (aumento de 
la tasa de prevalencia de la desnutrición). 
 
Asociada a la definición del impacto sobre los problemas sociales, es preciso 
considerar la equidad. Los programas y proyectos sociales no son equitativos 
por entregar iguales productos y servicios a una población con distintas 
características, sino por disminuir las brechas existentes entre distintos 
sectores poblacionales. 
 
Para incrementar el impacto y la equidad se deben entregar los productos en 
cantidades y calidades adecuadas según las necesidades de cada grupo. Es 
decir, que los individuos y grupos que tienen necesidades equivalentes, reciban 
bienes o servicios en igual cantidad y calidad, pero que cuando existen 
diferencias en las necesidades, éstas se reflejen en los productos. 
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Ambos conceptos son complementarios en la política social. El primero resalta 
el cambio que se produce en la población objetivo y el segundo destaca las 
diferencias entre distintas poblaciones. Es perfectamente factible utilizar los 




Es la razón existente entre la cantidad de personas atendidas y el tamaño de la 
población objetivo. 
 
Cobertura = Tamaño de la población objetivo  *100 
Cantidad de personas atendidas Cobertura  
 
 
Cuando no se diferencia en la población beneficiaria los que integran (o no) a la 
Población objetivo, se obtiene la cobertura bruta. Cuando sólo se considera a 
los beneficiarios que forman parte de ésta, se tiene la cobertura neta. Esta 
última puede alcanzar valores que fluctúan entre 0 y 100 %; la cobertura bruta 
podría sobrepasar este límite, si la oferta fuese másgrande que la población 
objetivo. 
 
4.1.2. Actividades desde el aspecto económico. 
 
Desde la posición de Gerente de Asociación Cerro Verde las funciones y 
participación en los proyectos que se desarrollan es desde el punto de vista de 
economista, para lo cual se realizan las siguientes actividades: 
 
Se desarrolla la formulación del proyecto desde el punto de vista de: 
 
4.1.2.1. Establecer los objetivos de impacto del proyecto; es decir: 
 
¿Quiénes se beneficiarán con el proyecto? 
¿Cuál es el impacto que se desea lograr? 
¿Hay recursos disponibles para lograr los objetivos? 
¿Es posible alcanzarlos en el horizonte del proyecto? 
¿Existen instrumentos que permitan medir el logro de los objetivos? 
¿La consideración conjunta de los objetivos permite disminuir costos y/o 
aumentar sus impactos? 
 
4.1.2.2. Selección de alternativas de proyecto; desarrollan sobre la base 
de las reas de intervención más viables y con mayor peso 
relativo en el problema. 
 
Para la elección del proyecto se tomó en cuenta  las prioridades, limitaciones y 
probabilidad de éxito. Por ello, se deben considerar los recursos disponibles, la 
capacidad institucional, el contexto y las ventajas comparativas. 
 
4.1.2.3. Realizar estudios complementarios, 
 




a Legal: determino la factibilidad legal de la implementación de cada 
alternativa, sus restricciones y oportunidades existentes. 
 
b Localización: analizó el área geográfica y seleccionó para el proyecto la 
ubicación que genera el mayor impacto potencial, para los usuarios y la 
comunidad, al menor costo posible. En la localización de un proyecto influyen la 
ubicación de la población objetivo, materias primas e insumos, las facilidades 
las facilidades de infraestructura y servicios públicos básicos, las vías de 
comunicación y medios de transporte, la calidad y/o precio del suelo, las 
tendencias de desarrollo del municipio, la preservación del patrimonio histórico-
cultural, el clima y el control ecológico y medioambiental. 
 
4.1.2.4. Establecer objetivos del producto. 
 
Para el proyecto seleccionado se identifica como producto, o servicio, el 
programa de capacitación y asistencia técnica con vías a mejorar la salud y 
nutrición de los beneficiarios. 
 





 Alcanzables en el tiempo establecido 
 
4.1.2.4.1. En relación al Objetivo Nº 1: 
 
Mejorar los conocimientos y prácticas alimentario nutricionales y de salud 
materno infantil en las familias de los niños menores de 5 años de escasos 
recursos económicos de los comedores populares. 
 
Se realizaron las siguientes actividades: 
 
Evaluación de niños  
 
El estado nutricional de un individuo es la resultante final del balance entre 
ingesta y requerimiento de nutrientes en los niños y especialmente durante el 
primer año de vida, debido a la gran velocidad de crecimiento, cualquier factor 
que altere este equilibrio repercute rápidamente en el crecimiento. Por esta 
razón, el control periódico de la salud constituye el elemento más valioso en la 
detección precoz de alteraciones nutricionales, ya que permite hacer una 
evaluación oportuna y adecuada. 
 
Durante el proyecto se realizaron evaluaciones antropométricas de los niños 
menores de 5 años cuyas madres son socias de los comedores populares. Se 
tomaron datos como el peso, talla y la edad de nuestra población beneficiaria 
con el fin de realizar el diagnóstico nutricional respectivo. 
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Se realizaron descartes de parásitos, dichas muestras se enviaron al 
laboratorio, el cual se encargó de analizar las muestras determinado la 
presencia o no de parásitos. Los resultados de laboratorio evidenciaron que el 
80% de los menores tienen parásitos. 
 
La infección por parásitos es un gran problema de salud ya que estos son 
responsables de una cuantiosa cantidad de síntomas y enfermedades, desde 
dolores articulares y fatiga crónica hasta diversos trastornos del sistema 
defensivo e inmunológico. 
 
Los parásitos y sus variadas clasificaciones, atacan diversos tejidos del 
organismo y se comportan como poderosas sanguijuelas succionando, 
destruyendo los tejidos y produciendo de esta forma una amplia variedad de 
trastornos. 
 
El equipo de enfermería ha podido observar en cuanto a los resultados que la 
mayoría de niños se encuentran con parásitos y esta situación es alarmante ya 
que los niños enfermos con parásitos verán afectado su desarrollo físico 
óptimo, además de su calidad de vida.  
 
Para poder revertir la parasitosis presentada en los niños del proyecto se ha 
hecho entrega del respectivo tratamiento, el cual está compuesto por: 
 
 Metronidazol 125mg / 5ml: Se administró a los niños que se les 
diagnostico Entamoebacoli, Chilomaestixmesnili , Blastocistishominis y 
Huevos de Himenolepisnanat. 
 Furazolidona 50 mg / 15ml : Se administró a niños menores de un año. 
 Bianos 500mg / 18mg: Se administró  a niños a los cuales se les 
diagnosticó Giardia Lamblia. 
 
Actualización del Sistema de Vigilancia de Crecimiento Infantil 
 
Este sistema permite obtener información sobre la situación nutricional desde 
una perspectiva amplia para adoptar decisiones orientadas a mejorar la 
nutrición de las poblaciones, así mismo consiste en el continuo recojo de 
información, su análisis y utilización de datos relacionados con la nutrición. 
 
Este sistema debe de actualizarse para que nos permita evaluar la evolución 
del estado nutricional del niño y asegurar una mejor calidad de vida. 
 
Visitas de asesoramiento y seguimiento a nivel familiar 
 
Para garantizar el cumplimiento y la recepción de las diferentes actividades 
realizadas con las madres de la familia se llevaron a cabo visitas domiciliarias a 
las socias beneficiarias, reforzando los conocimientos impartidos y asesorando 
a cada madre con la Alimentación Balanceada e higiene en la preparación y 
manipulación de alimentos del niño como de la familia; así también 
conocimientos sobre la importancia de las Vitaminas y Minerales. 
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Atención de Salud (Campañas de salud) 
 
Las campañas de salud son una actividad de supervisión de salud y desarrollo 
de la población en general, de esta manera pueden detectarse eventuales 
alteraciones y así prevenir y tratar a tiempo enfermedades y situaciones de 
riesgo. 
 
Las consultas o controles del niño sano son momentos claves para la 
comunicación. Espere recibir información sobre el desarrollo normal, nutrición, 
sueño, seguridad, enfermedades infecciosas que “está rondando” y otros temas 
importantes. 
 
Para realizar las Campañas de Salud se contó con fichas de registro de triaje, 
fichas de control de niño sano, para un mejor control a los pacientes, también 
se contó con un tallímetro, una balanza para determinar peso y talla. 
 
En el proyecto se realizaron además 02 campañas de salud y una campaña de 
navidad para los niños del proyecto. 
 
Visitas de control, seguimiento y asesoría a familias y madres gestantes. 
 
En las visitas domiciliarias se orientó sobre los 5 momentos principales del 
lavado de manos. Se brindó consejería sobre la importancia del adecuado 
lavado de manos utilizando la técnica del lavado correcto para evitar 
enfermedades como las diarreas y parásitos y realizar el baño diario o por lo 
menos 3 veces a la semana con cambio de ropa después del baño. 
 
Se les brindó orientación y consejería sobre cómo evitar los parásitos, la 
limpieza de la cocina, el cubrir los utensilios y los alimentos, la eliminación de la 
basura en tachos con tapa, el almacenamiento de sus depósitos de agua para 
el consumo bajo sombra y cubiertos colocándolos en lugares fuera del alcance 
de los animales y de los niños, no tener animales dentro de la cocina. Además 
se dio orientación en la adecuada manera de realizar la higiene corporal en la 
familia. 
 
Capacitación en temas de nutrición y salud Materno Infantil 
 
Las capacitaciones son herramientas que nos sirven para que las madres de 
familia de los comedores populares adopten las enseñanzas impartidas en las 
capacitaciones, a que paulatinamente cambien de actitud y modifiquen sus 
hábitos alimentarios, que es difícil conseguirlo porque detrás de cada madre de 
familia están; sus creencias, tradiciones; costumbres y experiencias 
alimenticias que llevan a los gustos personales por determinados alimentos lo 
que marca el comportamiento alimentario haciéndolo positivo o negativo para 
su salud, lo cual influirá en el desarrollo y crecimiento de sus niños, es por eso 
que necesitamos de la motivación en cada capacitación con el fin que la madre 





Concurso de Preparación de Alimentos 
 
Se realizó el “I Concurso de Menús Nutritivos de Comedores Populares” 
contando con la presencia de los comedores populares de los diferentes 
distritos de Arequipa. 
 
Para este evento se realizaron las bases respectivas, ficha de inscripción, actas 
de entrega de premio e incentivos por la participación. 
 
Con la finalidad de obtener una mayor difusión y compromiso por parte de las 
instituciones que forma parte del proyecto, se difundieron a través de los 
diversos platos presentados, la importancia de una buena combinación de 
alimentos en función a la pirámide nutricional, reforzando los alimentos que 
ayudan al crecimiento de los niños (menestras  y productos animales). 
 
4.1.2.4.2. En relación al Objetivo Nº 2: 
 
Promover aspectos psico-afectivos del entorno familiar que contribuyan al 
desarrollo integral del niño menor de 5 años. 
 
Escuela de padres: capacitación sobre habilidades psicosociales, género, 
violencia familiar y otros. 
 
Se tuvieron reuniones de coordinación con instituciones educativas. El objetivo 
de estas reuniones fue informar y planificar las acciones a tomar para la última 
etapa del proyecto, comprendida entre los meses de noviembre y diciembre. 
 
Así mismo, estas reuniones contribuyeron para realizar un análisis de las 
necesidades satisfechas en la segunda implementación y precisar aquellas que 
aún no han sido superadas y que han aparecido en el transcurso del presente 
año escolar. 
 
Las escuelas de padres se llevaron a cabo en los programas no escolarizados 
de educación inicial (PRONOEI) y en las zonas de intervención del proyecto, 
priorizando el trabajo con madres y padres de familia pertenecientes al mismo, 
para fortalecer sus conocimientos y habilidades parentales. 
 
Durante el sexto trimestre de ejecución del proyecto se realizaron 26 talleres en 
los cuales se desarrollaron temas como: “importancia de la comunicación en la 
familia”, “tiempo para los hijos”. 
 
El objetivo del taller “tiempo para los hijos”, fue valorar el tiempo al lado de 
nuestros hijos, tanto en cantidad de tiempo como en calidad de tiempo, 
identificando de esta forma los efectos de nuestra presencia o ausencia en la 
formación de nuestros hijos. 
 
Los asistentes hicieron llegar la necesidad de tocar estos temas para contribuir 
con la mejora del rol de padres, realizaron preguntas y comentarios 




Visitas de asesoramiento y seguimiento a nivel familiar. 
 
Luego de la identificación de casos de niños, niñas y mujeres con diversas 
dificultades, se ejecutaron visitas de asesoramiento a nivel familiar. Se 
realizaron dos visitas domiciliarias por cada uno de los casos encontrados. La 
psicóloga en las visitas de asesoramiento y seguimiento, se interesa por la 
situación del paciente, ayuda a resolver pequeños incidentes y le sigue 
animando a conservar una actitud de autonomía y aplicación de las 
sugerencias puestas en práctica. Así mismo si el caso lo requiere se proyecta 
una tercera visita un poco más espaciada en el tiempo, en donde se puede 
comprobar la eficacia del tratamiento y el mantenimiento de los logros a lo largo 
de un tiempo amplio. 
 
Fortalecimiento de centros de apoyo social. 
 
Se realizaron talleres dirigidos al personal docente de las instituciones 
educativas iniciales en los temas: 
 
 Resolución de conflictos y 
 Derechos de los niños. 
 
El desarrollo de los temas tuvo como objetivo conocer y desarrollar 
capacidades, competencias y actitudes para dirigir y liderar eficientemente 
procesos pedagógicos en la institución educativa.  
 
Conocer y desarrollar capacidades, competencias y actitudes para resolver 
conflictos internos tanto con figuras de autoridad, con colegas de trabajo y con 
alumnos, así como conocer los tipos y motivos de violencia contra la mujer, así 
como su repercusión en la educación de los hijos. 
 
La capacitación del recurso humano es la respuesta a la necesidad que tienen 
las instituciones para contar con un personal calificado y productivo a través de 
la actualización de sus conocimientos en el área psicopedagógica. 
 
Talleres de capacitación a madres del proyecto 
 
En el sexto trimestre de ejecución del proyecto se desarrollaron 03 talleres de 
capacitación a madres del proyecto, los temas trabajados fueron: 
 
 Manejo de berrinches 
 Calidad de tiempo para mis hijos. 
 
El objetivo de estos talleres son comprender que las rabietas o berrinches son 
parte del desarrollo emocional en los niños y que es importante ayudarlos a 
identificar sus emociones y enfrentar la frustración, otro de los objetivos fue 
valorar el tiempo al lado de nuestros hijos, tanto en cantidad de tiempo como 
en calidad de tiempo, identificando de esta forma los efectos de nuestra 





Implementación de Centros de Apoyo 
 
La preocupación del proyecto: “Educación, salud y seguridad alimentaria para 
familias con niños menores” es contribuir a lograr una educación de calidad con 
equidad, lo que ha llegado a planificar la implementación de los centros de 
apoyo con material didáctico y apoyar al docente en su tarea y al alumno en su 
proceso de aprendizaje. 
 
Durante el proyecto se realizó la implementación correspondiente en las 
instituciones educativas iniciales 
 
Visitas de asistencia técnica a Centros de Apoyo 
 
En las visitas se detectaron necesidades y se propusieron acciones de apoyo 
escolar y orientación psicopedagógica. Estas visitas se basaron en el 
intercambio de experiencias entre los docentes de aula y el profesional en 
psicología, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía. Estas visitas 
facilitaron el intercambio profesional, el que se produce a través del diálogo y a 
partir de la observación y acompañamiento del trabajo en el aula; lo que implica 
poseer la capacidad para compartir y la disposición para establecer 
compromisos que nos ayuden a la mejora de la práctica pedagógica. Las 
visitas de asistencia técnica tuvieron las siguientes características: 
 
 Asesoramiento personal al docente en su propio ámbito de trabajo, en 
su práctica cotidiana y a partir de sus necesidades específicas. 
 Se realiza en forma intencional, organizada y sistemática. 
 Se dan a través del diálogo, de la relación horizontal, de la interacción, la 
disposición personal y el compromiso. 
 
Durante el sexto trimestre de ejecución del proyecto se realizaron 06 visitas 
técnicas a los programas no escolarizados de educación inicial (PRONOEI). 
 
Visitas de asistencia técnica a Instituciones Educativas 
 
La asistencia técnica brindada a los docentes de aula, contribuye al análisis de 
situaciones que puedan influir en el proceso enseñanza-aprendizaje y que son 
factibles de ser modificadas a nivel del uso de estrategias, metodología y 
material didáctico pertinente, lo que contribuye al logro de capacidades y 
competencias del nivel inicial. 
 
Las visitas técnicas permiten un acercamiento entre las instituciones educativas 
y el profesional en psicología, reconociendo el trabajo en equipo, para la 
prevención de posibles situaciones que pudieran afectar el desarrollo integral 
de los niños. 
 
Difusión de Cuñas y Spots Radiales. 
 
En esta oportunidad se sensibilizó a la comunidad en relación al tema de “la 
comunicación, importante para la familia”, pues son los problemas de 





Campaña por los derechos del niño. 
 
Las actividades desarrolladas con motivo de la Campaña de Sensibilización por 
los Derechos del Niño tienen como finalidad la promoción y defensa de la 
práctica diaria del buen trato. Participaron padres de familia, así como con la 
participación de los niños del jardín. 
 
El personal del proyecto representó un teatro con títeres, en el que se 




Esta actividad fue dirigida a padres de familia de las casas cuna. Se contó con 
el apoyo del equipo de trabajo del proyecto quienes realizaron una  
escenificación haciendo alusión al tema “Calidad de tiempo con mis hijos”. 
 
Terminada la escenificación se dio una charla, buscando la reflexión sobre el 
tiempo compartido con los niños así como todo aquello que se les imparte en 
su formación. 
 
4.1.2.4.3. En relación al Objetivo Nº 3: 
 
Sensibilizar a autoridades, líderes y comunidad sobre la situación de los niños. 
 
Reuniones de coordinación con autoridades, dirigentes, organizaciones 
institucionales locales: 
 
Se tuvieron reuniones de coordinación con los Directivos de los Pueblos 
Jóvenes con la finalidad de informarles los avances del proyecto y solicitar los 
locales para diversas actividades programadas. 
  
Así mismo para informarles acerca de la ejecución del proyecto en su segunda 
fase. 
 
Reuniones con sectores (Municipalidad, salud, educación, iglesia) 
 
Se realizaron reuniones con el personal de los Centros de salud, para coordinar 
acciones y elaborar el cuadernillo para agentes comunitarios de salud el mismo 
que sirvió para que se desarrolle la vigilancia comunal. 
 
Se realizaron reuniones  con personal de Salud  para elaborar el Manual para 
agentes comunitarios de salud el mismo que servirá para que los agentes 
comunitarios de salud mejoren su labor en su comunidad, así mismo se elaboró 
el plan de trabajo de las actividades del proyecto, en primera y segunda fase. 
 
Identificación de Promotores de Salud 
 
Se realizaron coordinaciones y 3 convocatorias entre centros de salud para 
detectar y contactar promotores de salud. 
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Capacitación a promotores de Salud 
 
Se desarrolló una capacitación en temas de salubridad en la comunidad y 
equidad de género, a esta actividad asistieron promotores de salud, Se 
desarrolló una capacitación en temas de evaluación antropométrica y control de 
vacunas. Así mismo se desarrolló una capacitación en temas de vivienda 
saludable. 
 
Capacitación a autoridades locales y líderes 
 
Se realizó el primer conversatorio contando con la participación de líderes y 
dirigentes de diversos pueblos jóvenes donde de informaron los avances del 
proyecto y se presentó el informe de la participación de los agentes 
comunitarios de salud en el proceso del Presupuesto Participativo,  
 
Se realizó el segundo conversatorio contando con la participación de líderes y 
dirigentes de los pueblos jóvenes donde se informaron los avances del 
proyecto y plan de trabajo. 
 
Se realizó el tercer conversatorio contando con la participación de líderes y 
dirigentes de los pueblos jóvenes donde se informaron los avances del 
proyecto y la ejecución del proyecto en la segunda etapa. 
 
4.1.2.4.4. En relación al Objetivo Nº 4: 
 
Fortalecer el desarrollo de capacidades productivas en mujeres con niños 
menores de 5 años en pueblos jóvenes. 
 
Cursos de capacitación 
 
Se culminó con el dictado del curso de Industria Alimentaria, las clases han 
sido explicativas, demostrativas y sobre todo prácticas. 
 
Durante el sexto trimestre de ejecución del Proyecto se continuó con la 
participación de las madres en las ferias de los pueblos jóvenes, entre lo más 
resaltante de la feria se encuentra el entusiasmo de las madres por participar y 
poner en práctica todo lo que se les enseñó en los diversos cursos. 
 
Talleres de seguimiento y sostenibilidad a bio-huertos y animales 
menores. 
 
La participación de las beneficiarias en los talleres de seguimiento y 
sostenibilidad permitieron fortalecer y evaluar los conocimientos adquiridos en 
las actividades productivas en temas como reconocimiento de semillas de 
hortalizas de siembra directa e indirecta (acelga, espinaca, beterraga, lechuga, 
brócoli, culantro, rabanito, zanahoria, perejil, etc); distanciamiento entre plantas 
y surcos; tiempo de cosecha, prevención y control de plagas más frecuentes. 
 
Las beneficiaras mantienen el interés de continuar con las actividades 
productivas debido a la experiencia lograda con la producción de hortalizas 
frescas y orgánicas. 
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En la crianza de animales menores se fortaleció sobre aspectos sanitarios a 
través del uso de remedios caseros y uso de antibióticos; en la actualidad cada 
beneficiaria tiene en promedio 25 animales menores (cuyes) que en su mayoría 
son destinados para el consumo de sus hijos y miembros de la familia; en el 
caso de las gallinas de postura cada madre recoge en promedio 4 huevos por 
día los mismos que son destinados para el consumo de sus menores hijos. 
 
Con la finalidad de fortalecer y evaluar los conocimientos adquiridos en las 
actividades productivas, en el mes de enero del 2012 se desarrollaron 2 talleres 
sobre seguimiento y sostenibilidad participando madres de los pueblos jóvenes. 
 
Visitas de asistencia técnica a biohuertos familiares 
 
En las visitas domiciliarias se brinda asistencia técnica sobre aspectos 
sanitarios que afectan el normal desarrollo de las hortalizas y flores; así como 
corregir deficiencias en las labores agrícolas como deshierbos, riegos, etc. Con 
la finalidad de garantizar la cosecha y su posterior consumo, principalmente las 
hortalizas de hojas como: acelga, espinaca, beterraga y lechuga. 
 
El número de visitas realizado a cada madre es variado, depende de las 
necesidades sanitarias y fisiológicas de las plantas. 
 
Se realizan visitas domiciliarias a las madres que tienen biohuertos en 
desarrollo y módulos de animales menores (cuyes y gallinas) con la finalidad de 
verificar las condiciones de desarrollo del componente en el caso de 
biohuertos; se capacita y apoya con insumos como insecticidas, abono foliar y 
adherentes para aplicar vía foliar a las hortalizas y para el caso de los animales 
menores se apoya con antibióticos, suplementos vitamínicos, ectoparásitos, etc 
para corregir deficiencias sanitarias. 
 
Las visitas se programan dependiendo de las necesidades sanitarias a nivel de 
biohuerto o de animales menores. 
 
Jornadas de trabajo con las madres beneficiarias del proyecto 
 
Con la finalidad de mantener la actividad productiva en el vivero e invernadero, 
las beneficiarias asisten mensualmente al vivero para realizar labores como: 
deshierbos, riegos, preparación de sustrato, almácigos de hortalizas en 
bandejas, podas, etc. 
 
Al término de la jornada las madres se benefician de almácigos de hortalizas y 
flores para que planten en sus respectivas huertas. 
 
Visitas de asistencia técnica a módulos de animales menores 
 
Se realizaron visitas domiciliarias a las madres que recibieron módulos de 
animales menores en los pueblos jóvenes, con la finalidad de brindar asistencia 
técnica y seguimiento sobre la productividad de los mismos (cuyes mejorados y 
gallinas de postura). Durante el presente trimestre se desarrollaron 90 visitas 
realizándose actividades como:  
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a) Dosificación con suplemento vitamínico “vital”, agazapos y madres de 
cuyes con síntomas de debilidad y stress. 
b) Desinfección de jaulas con desinfectante sanita para eliminar bacterias. 
c) Aplicación cutánea de ectonil gotas para controlar ectoparásitos en cuyes. 
d) Aplicación subcutánea de antibiótico a dos cuyes por presentarse 
linfadinitis por tres días consecutivos. 
e)  Se aisló a dos cuyes que tienen problemas de linfadinitis en el cuello para 
evitar el contagio de otros animales. 
f) Capacitación personalizada en limpieza y mantenimiento de jaulas para 
animales menores. 
g) Capacitación sobre selección y separación de animales (cuyes) a través de 
la edad y sexo. 
h) Recomendaciones sobre las buenas condiciones del alimento 
especialmente con forraje verde (alfalfa) para evitar enfermedades 
gastrointestinales. 
i) Importancia del consumo de postura más complejo “b” en las gallinas de 
postura, evitar consumo de otros alimentos que disminuyen la producción 
de huevos. 
j) Importancia sobre la selección y separación de animales menores (cuyes) 
por edad y sexo. 
Participación en ferias sabatinas en comercialización de hortalizas y 
animales menores 
 
Las madres del proyecto participaron en ferias sabatinas que se desarrollaron 
en diferentes zonas. Se realizó la comercialización de almácigos de tomate, 
lechuga y coliflor, plantones de rocoto, ruda, menta, romero, tomillo, 
manzanilla, flores variadas; así como la venta de hortalizas como: apio, 
beterraga y hojas de acelga. 
 
Se realizó la exhibición y venta de animales menores como: cuyes machos 
reproductores mejorados, hembras gestantes mejoradas y gasapos de cuyes 
mejorados, huevos de gallina de cría,  siendo muy exitoso e interesante para 
las madres participantes. 
 
4.1.2.5. Selección de indicadores 
 
El autor definió los indicadores considerando las siguientes variables: 
 
 Ser válidos: permitir medir realmente lo que se desea medir. 
 Ser confiables: distintos evaluadores deben obtener los mismos 
resultados al medir un mismo proyecto con los indicadores propuestos. 
 Medir los cambios atribuibles al proyecto. 
 Ser independientes para cada nivel de objetivos (no se pueden utilizar 




4.1.2.6. Se establecieron las metas de impacto y de producto. 
 
El objetivo de impacto es mejorar el nivel nutricional de niños y se utilizó  
relaciones antropométricas para cuantificar la tasa de desnutrición por tipos (I, 
II, y III) y establecer metas de reducción en períodos de tiempo definidos. 
 
Esta meta se definió derivando la magnitud de las necesidades insatisfechas 
detectadas en el diagnóstico, pero dado que no siempre es posible cubrir el 
déficit total, estas pueden ser inferiores a la demanda. 
 
Las metas deben ser claras, precisas y realistas. Se deben cumplir dentro del 
horizonte del proyecto. Sin embargo, no necesariamente son una función lineal 
ni estable en el tiempo. 
 
La información conjunta sobre objetivos, metas e indicadores de impacto debe 
permitir conocer: 
 
 ¿Qué fenómeno o variable se modifica? 
 ¿En qué sentido se modifica? 
 ¿Cuánto se modifica? 
 
4.1.2.7. Hacer los requerimientos para operativizar el proyecto 
 
Para contar con todos los elementos necesarios para implementar cada 
alternativa, se deben describir: 
 
a.- Mapa de procesos. Un proceso implica una serie de actividades 
lógicamente 
relacionadas que utilizan insumos (personas, procedimientos, máquinas, 
materiales)para producir un resultado. Es una combinación de actividades 
orientadas a un fin específico. 
Para el proyecto en mención se identificaron los procesos principales, que 
componen la cadena de valor, que permiten aumentar la eficiencia e impacto 
del proyecto. Su articulación en un diagrama de bloques permite configurar un 
mapa de procesos. 
 
b.-  Requerimientos de operación. Identificados los procesos principales, hay 
que describir las funciones de los diferentes medios requeridos: terreno, 
edificios, muebles y equipos; mano de obra; materias primas; servicios de 
agua, energía, transporte; asistencia técnica, licencias y permisos. 
 
c.-  Aspectos administrativos: Describir los requerimientos organizacionales 
relevantes década alternativa, caracterizando la descentralización y/o 
internalización de procesos, los perfiles del personal (directivos, profesionales y 
técnicos) y los costos asociados. 
 
4.1.2.8. Elaboración de las matrices de alternativas 
 
La matriz es un marco lógico que permite organizar y resumir la información 
relevante década alternativa (objetivos de impacto, objetivos de producto, 
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metas, fuentes de verificación y supuestos) y realizar comparaciones entre 
ellas. Ver Anexos cuadro N° 4 
 
 
4.1.2.9. Calcular los costos (análisis de la eficiencia) 
 
Los costos de un proyecto aluden al valor económico de cada uno de los 
bienes y servicios utilizados, independientemente de quién afronte su 
financiamiento. No se debe confundir costo con egreso. 
 
En cada alternativa se deben identificar los costos relevantes que se deben 
afrontar durante la vida del proyecto. Para evaluar proyectos hay que identificar 
los factores diferenciales(aquellos que implican mayores o menores costos). Es 
posible que existan actividades comunes (como el desarrollo e implementación 
de un sistema de monitoreo), que, por lo mismo, no contribuyen a la toma 
decisiones, por lo que es preferible posponer su estudio para la fase de 
Programación.  
 
Los costos pueden clasificarse en: 
 
Costos de capital: 
 
Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el 
proyecto (vida útil) es superior a un año. Normalmente, el desembolso debe 
hacerse durante la ejecución (inversión) para que puedan ser utilizados en la 
operación. Si es necesario reponer dichos bienes o realizar ampliaciones, tales 
erogaciones también forman parte de los costos de capital. Estos siempre se 
consignan en el período anterior a su utilización. 
 
Los costos de capital más comunes en los proyectos sociales son los de 
terreno, construcción, equipamiento e inversiones complementarias. 
 
Costos de mantenimiento: 
 
Son los requeridos para mantener el estándar de calidad y volumen de 
producción de los bienes de capital (equipos, edificios, etc.).Normalmente, se 
calculan como una proporción de los costos de capital del proyecto para cada 
período. 
 
Costos de operación: 
 
Se derivan de la compra de bienes y/o servicios cuya vida útil es inferior a un 
año. En los costos de operación se distinguen los: 
 
a) Directos: Derivados de los insumos y personal imprescindibles para la 
realización del proyecto. Forman parte de los procesos principales (en el 




b) Indirectos: No son imprescindibles pero permiten aumentar la eficiencia. 
Forman parte de los procesos de apoyo (en el mismo proyecto, serían la 
supervisión, capacitación, etc.) 
 
4.1.3. Análisis económico del proyecto 
 
Existe una tradición evaluativa que proviene del análisis económico y otra de la 
Investigación social. Hay un continuo entre quienes ponen acento en los costos 
y los que lo hacen exclusivamente en el logro de los objetivos de impacto. Así, 
evaluar puede significar distintas cosas y tener distintos alcances. 
 
En el análisis de este proyecto se pueden distinguir tres metodologías que 
buscan compararlos costos con el logro de objetivos de impacto. La forma de 
medir los costos es la misma, lo que varía es la medición del impacto. 
 
 Análisis Costo Beneficio (ACB): 
 
Consiste en comparar los costos con los beneficios económicos del proyecto. 
Si éstos son mayores que los costos, existe una primera indicación de que el 
proyecto debería ser, en principio, aprobado. 
 
Un requisito básico es que los costos y beneficios sean expresados en 
unidades monetarias, por lo tanto, es una metodología adecuada para el 
análisis de proyectos que tienen fines productivos. 
 
En el caso de los proyectos sociales, como el analizado los beneficios 
difícilmente pueden expresarse en moneda, por lo que la utilización del ACB 
queda severamente limitada. 
 
Esta metodología se utiliza casi exclusivamente en la etapa ex-ante, para tomar 
una decisión respecto a la ejecución, rechazo o postergación de un proyecto. 
 
 Análisis del Costo Mínimo (ACM): 
 
Compara los costos-monetarios (tanto en una evaluación ex-ante como ex-
post), con el nivel de producción y distribución de los bienes y servicios que 
entrega el proyecto. 
 
El ACM deja de lado el análisis de los objetivos de impacto. Acepta que ellos 
derivan de una decisión política, y se dedica a asegurar que los mismos sean 
alcanzados incurriendo en los costos mínimos. Se limita a garantizar la 
eficiencia, pero nada dice respecto al impacto del proyecto. Éste se presume 
igual en las distintas alternativas de intervención. 
 
 Análisis Costo-Impacto (ACI): 
 
Compara, al igual que el ACM , los costos (monetarios)con el logro de los 
objetivos de impacto. El ACI, no se restringe a considerar la eficiencia sino que 
también su impacto determinando en qué medida el proyecto alcanzará (o ha 
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alcanzado sus objetivos), qué cambio producirá (o ha producido) en la 
población destinataria y cuáles son sus efectos secundarios. 
4.2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCION. 




Para la ejecución de esta actividad se aplicaron las siguientes estrategias: 
 
 Evaluación antropométrica mediante la visita domiciliaria en forma de 
barrido utilizando el tallímetro y balanza calibradas. 
 Coordinación con las madres del proyecto para el horario al cual se les 
podía visitar. 
Descarte de anemia. 
 
Estrategia realizada a los niños beneficiarios del proyecto para poder 
determinar la cantidad de hemoglobina en sangre, una de las estrategias 
utilizadas fue la del barrido casa por casa. 
 
Visitas de asesoramiento y seguimiento a nivel familiar. 
 
En el sexto trimestre se han realizado visitas domiciliarias de asesoramiento y 
seguimiento de las familias identificadas que integran el proyecto. 
 
Capacitación en temas de nutrición y salud materna infantil. 
 
Se desarrollaron charlas sobre la  “importancia de la higiene en la manipulación 
de los alimentos”, “importancia del consumo de frutas y verduras en la 
alimentación infantil” y la “importancia de una buena alimentación – resumen 
anual” con lo cual se brinda orientación nutricional a las madres de nuestro 
proyecto. 
 
Taller demostrativo de la buena alimentación en el desarrollo del niño 
menor de cinco años 
 
Se llevaron a cabo talleres demostrativos con el objetivo de fortalecer, 
mediante la práctica conocimientos fundamentales para una buena 
alimentación de la familia, en especial de los niños menores de cinco años y 
madres gestantes. Teniendo en cuenta que la mejor manera de cumplir con el 
objetivo de que las madres aprendan y comprendan es a través de aprender 
mirando y haciendo como lo proponemos en el proyecto. 
 
Difusión de cuñas y spots radiales. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la alimentación en nuestra salud 
se difundieron mensajes con temas de alimentación con el objetivo de 
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promocionar y reforzar el conocimiento de las madres de familia y poder 
orientarlas hacia una mejor nutrición y alimentación familiar. 
 
Campaña de atención integral. 
 
Se ejecutaron las campañas de salud integral de atención gratuita en las 
diferentes áreas de salud, se coordinó y se convocó para lograr una asistencia 
de la población. 
 
Coordinación con sectores (MINSA, MUNICIPALIDAD, INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS).  
 
Para desarrollar mecanismos de comunicación con instituciones locales para 
realizar un trabajo conjunto, coordinado en acciones en pro de los 
asentamientos humanos a intervenir. 
 
Talleres demostrativos de mezclas nutritivas. 
 
El taller de mezclas nutritivas se realiza con el propósito de asegurar la mejora 
del estado nutricional de los niños del proyecto. La mezcla de dos cereales y 
una menestra  por ejemplo hacen que los alimentos sean más completos en 
proteínas, es por ello que a las madres del proyecto se les enseña cómo 
preparar estas mezclas nutritivas en diversas preparaciones y para ello se 
cuenta con la presencia de un chef que realiza una sesión demostrativa. 
 
Capacitación en nutrición, salud materno infantil a grupos organizados 
(comedores populares, CEIs, PRONOEIs) y madres del proyecto. 
 
Estas intervenciones de comunicación educativa se realizan con el objetivo de 
sensibilizar y orientar en temas de nutrición, alimentación y salud materno 
infantil a grupos organizados como socias de los comedores populares, madres 
de centros educativos iniciales y madres beneficiarias del proyecto. 
 
Programación de actividades en escuela de padres. 
 
La programación de actividades de la escuela de padres, estrategia educativa, 
donde se mantiene un contacto directo entre la escuela y la familia por lo que 
se establecen fechas exactas para el desarrollo de charlas con los padres de 
familia de las instituciones educativas. 
 
Escuela de padres. 
 
Las escuelas de padres ofrecen a los participantes un espacio educativo de 
reflexión e intercambio de experiencias familiares, por tanto dicha estrategia 
tienen el propósito de contribuir al mejor ejercicio del rol paterno y materno, 






Visitas de identificación de las familias con problemas psicosociales. 
 
Se identifica a las familias con problemas psicosociales realizando pequeñas 
entrevistas estructuradas y no estructuradas con la finalidad de detectar 
problemas psicológicos puntuales, y se procede a brindar consejería y 
orientación psicológica a las familias en su vivienda, puesto que es mucho más 
fácil tener contacto con el entorno familiar de la persona identificada. 
 
Visita domiciliaria de seguimiento a familias con problemas 
psicosociales. 
 
Se procede a brindar consejería y orientación a las familias beneficiarias del 
proyecto y brindarles una atención psicológica oportuna a su problemática, que 
en la actualidad dificulta su desenvolvimiento diario. 
 
Capacitación a personal de WawaWasiss 
 
El objetivo de la capacitación está dirigido a prolongar y a complementar los 
conocimientos previos de las madres cuidadoras de Wawa Wasis y realizar 
material educativo que se hace necesario para poder estimularlo en las 
diferentes áreas de desarrollo. 
 
Asistencia técnica a Wawa Wasis. 
 
Se realizaron visitas con el propósito de mejorar las condiciones de aprendizaje 
y la formación integral del infante. 
 
Centro de estimulación temprana para niños del proyecto. 
 
Se realiza estimulación temprana a niños menores de 3 años de familias 
beneficiarias del proyecto  desarrollando las áreas que se encuentran 
deficientes o necesitan fortalecer. 
 
Instalación de módulos de animales menores. 
 
Previamente se informó de la convocatoria realizada a las madres de familia 
beneficiarias del proyecto  la modalidad y los locales de entrega de módulos de 
animales menores, el cual se llevó a cabo satisfactoriamente. 
 
Talleres de sensibilización y concientización en crianza de animales 
menores. 
 
Formatear la participación activa y dinámica de las madres, buscando la 
interacción e integración a favor del progreso familiar y de su comunidad. 
 
Compromisos y tareas que permiten que las madres beneficiarias asuman 





 Para el objetivo N°02: 
 
 Visitas de coordinación a directoras, coordinadoras y/o promotoras de 
centros de educación inicial, PRONOEI, cuna jardín y centros de 
rehabilitación para establecer cronogramas que faciliten la realización de 
las actividades sugeridas por el proyecto.} 
 
 Reuniones de coordinación con representantes de sectores; salud, 
educación, municipalidad, DEMUNA, para fortalecer la comunicación y 
mejorar la realización de las actividades proyectadas. 
 
 Charlas de capacitación a personal de los centros de apoyo y a madres del 
proyecto, para tomar conciencia de los roles que desempeñan e influenciar 
de manera positiva en su labor. 
 
 Talleres de escuela de padres, como espacios para proporcionar 
conocimientos en relación al desarrollo integral de los niños y niñas y 
propiciar el fortalecimiento de la familia. 
 
 Identificación y visitas de asesoramiento a familias con  problemas 
psicosociales, para promover acciones tendientes a enfrentar y superar sus 
dificultades. 
 
 Implementación de centros de apoyo: CEIs, PRONOEIs, Centros de 
Rehabilitación para contribuir con la mejora de la calidad en la práctica de 
la docencia, apoyando al docente en su tarea y al alumno en su proceso de 
aprendizaje. 
 
 Visitas de asistencia técnica a centros de apoyo: CEIs, PRONOEIs, 
Centros de Rehabilitación para detectar necesidades y proponer acciones 
de apoyo escolar y orientación psicopedagógica. 
 Para el objetivo N°03: 
 
Coordinación con las instituciones y organizaciones locales: 
 
Esta estrategia tiene la finalidad de realizar acciones conjuntas para llevar 
adelante tareas de educación y capacitación, en este proceso se consideraron 
las coordinaciones con el personal (médico jefe, responsable del área de 
nutrición y servicio social) de la micro red del, Ministerio de Educación 
(coordinadora de PRONOEIs, directoras de instituciones educativas de nivel 
inicial) y coordinaciones con los promotores de salud de las localidades. 
 
Identificación y coordinación de líderes y promotores de salud: 
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Como estrategia para la educación del proyecto se está considerando la 
participación activa de los líderes locales y promotores para ello se están 
ejecutando reuniones de coordinación con promotores (voluntarios comunales) 
que trabajan activamente en sus AA.HH. a través de reuniones con líderes, 
dirigentes y promotores de salud. 
 
 Para el objetivo N°04: 
 
Motivación a madres participantes en las jornadas en el vivero 
 
Esta estrategia se realiza con la finalidad de comprometer a la madre para que 
participe en los talleres de capacitación y jornadas en el vivero, para ello en 
coordinación con las madres se programa la fecha y la hora. 
 
Jornadas en el vivero 
 
Esta estrategia permitió que las madres inicien el contacto con el suelo y/o 
sustrato preparado para la siembra de almácigos de hortalizas a través de 
bandejas ubicadas en el invernadero. 
 
Visitas a sus domicilios 
 
Con esta estrategia permite conocer las condiciones de la vivienda y las 
condiciones del área destinada para biohuerto, posteriormente se brindan las 
recomendaciones técnicas para la instalación del biohuerto e instalaciones. 
 
Compromisos y tareas 
 
Esta estrategia permite comprometer a la madre beneficiaria en lo referente al 
mejoramiento del cerco del biohuerto, elaboración del compost y construcción 
de jaulas. 
4.3. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS QUE SURGIERON DE LA 
INTERVENCIÓN 
 Visitas domiciliarias (evaluación antropométrica). 
 Visitas domiciliarias (visitas de asesoramiento y seguimiento a nivel 
familiar). 
 Capacitación en temas de nutrición y salud materno infantil. 
 Taller demostrativo de la buena alimentación, en el desarrollo del niño 
menor de cinco años. 
 Elaboración de cuñas radiales. 
 Campañas de atención integral. 
 Establecimiento de lugares, fechas y horarios de reunión para realizar las 
actividades programadas. 
 Diseño é impresión de formatos de coordinación, asistencia a talleres de 
capacitación, identificación de casos y visitas domiciliarias. 
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 Talleres participativos con uso de dinámicas de motivación para generar 
confianza y participación. 
 Entrevistas personalizadas para identificación de casos con problemas 
psicosociales. 
 Visitas domiciliarias de orientación y seguimiento. 
 Diseño, redacción, edición y difusión de cuña radial. 
 Diseño e impresión de afiches, trifoliados y material informativo. 
 Elaboración de diagnóstico de infraestructura, mobiliario y material 
educativo en centros de apoyo. 
 Implementación de centros de apoyo en base al diagnóstico elaborado.  
 Visitas de asistencia técnica, apoyo escolar y orientación psicopedagógica. 
 Convocatorias a líderes, autoridades y representantes de los sectores para 
dar a conocer las características del proyecto. 
 Talleres motivacionales, para lo cual se utilizó la metodología de dinámicas 
y exposiciones audiovisuales donde los facilitadores motivaron sobre la 
importancia del consumo de hortalizas orgánicas producidas en biohuertos 
familiares y la crianza de animales menores para mejorar la alimentación 
de sus familias. 
Sobre el diseño de la capacitación, en esta etapa del proyecto se consideró: 
 
El lugar y el espacio;  A través del acercamiento con dirigentes y líderes locales 
se consiguió que faciliten los locales comunales que se encontraron 
satisfactoriamente implementados los que sirvieron para las sesiones de 
capacitación, a su vez permitió que cada profesional de cada área aplique las 
modalidades y dinámicas que se requirieron para cada evento de capacitación. 
 
El material de ayuda didáctica; inicialmente y para difundir las actividades del 
proyecto, de elaboro un boletín informativo que se entregó en cada reunión de 
coordinación inicial, con las instituciones del sector, lideres, dirigentes locales y 
promotores de salud. 
 
De la misma manera se proporciona el material didáctico en afiches y trípticos 
a los asistentes a los cursos de capacitación. 
4.4. DE LAS TECNICAS 
Como las actividades propias del proyecto han sido de carácter informativo a 
través de reuniones de capacitación y coordinación se ha aplicado las 
siguientes técnicas: 
 
 Exposición, diálogo 
 Exposición audio visual 




4.5. PARTICIPACION DE LOS ACTORES. 
Beneficiarios del Proyecto 
 
Los beneficiarios del proyecto según la línea de base llegan a 300 niños los 
que están inmersos en el Proyecto. 
 
 Cómo fue la participación de los actores 
 
La participación por parte de los beneficiarios siempre fue muy comprometida 
con los resultados y estos siempre estuvieron motivados a participar en todas 
las fases del proyecto. 
 
 En cuanto a los promotores de Salud 
 
Asumiendo compromisos de colocar en agenda el tema  de salud y desarrollo 
humano de los espacios públicos, en este caso el presupuesto participativo, se 
busca preparar capitales humanos con compromiso y sentimiento de 
solidaridad con el desarrollo de la comunidad. 
 
 El centro de Salud 
 
Ha prestado su apoyo, compromiso y colaboración para realizar el trabajo 
coordinado en este periodo, se ha sumado en la suscripción del convenio 




Participando en los talleres de capacitación dirigido a los promotoras, padres 
de familia, y niños asistentes de los PRONOEIs de la zona de intervención. 
 
 Instituciones educativas a nivel inicial 
 
Han comprometido su participación en las actividades del proyecto asumiendo 
un trabajo coordinado. 
 
 Municipalidades distritales 
 
Se ha previsto un trabajo coordinado ya que también se han sumado a la 
suscripción, del convenio contra la violencia familiar. 
4.6. PROBLEMAS ENCONTRADOS. 
Durante las actividades de capacitación se ha notado la presencia de niños lo 
que dificulta la atención de la madre. 
 
La falta de tiempo y en algunos casos por motivos de viaje de las madres de 
familia, dificulto las actividades para el descarte de anemia, de parasitosis y 
para la identificación propia de las familias. 
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La mayoría de las madres de los asentamientos humanos son de escasos 
recursos económicos, ello conlleva a que trabajen en diferentes actividades o 
rubros, motivo por el cual en algunas fechas no asistieron a los talleres de 
capacitación de igual forma no se les encuentra en sus viviendas. 
 
Algunas madres del proyecto son inquilinas, o no cuentan con espacio 
suficiente en sus viviendas lo que no da las facilidades para que críen animales 
menores, sin embargo tienen mucho interés. 
4.7. LECCIONES APRENDIDAS. 
El trabajo coordinado y concertado con instituciones públicas mediante alianzas 
estratégicas permite realizar una mejor labor en equipo y darle sostenibilidad y 
continuidad a las actividades. 
 
Se tiene la convicción que ante una débil institucionalidad y una postura 
indiferente de los líderes locales, poco o nada se puede esperar en el cambio 
de actitud de la población, si no se espera el cambio de dichos representantes, 
en tal sentido se insiste en sensibilizar a las autoridades y líderes locales. 
 
Programar talleres en horarios adecuados que permitan la participación de 
líderes. 
 
En medio de un contexto de desconfianza local por los pasivos socio-
ambientales y la gestión ambiental de la actividad minera, la alianza con 
operadores de reconocida trayectoria en proyectos de inversión social, está 
contribuyendo a mejorar la percepción de los actores locales sobre las 
empresas privadas como potenciales aliadas de las autoridades municipales 
para mejorar la calidad de vida de la población, aunque el llamado a mejorar 
las prácticas de responsabilidad social es reiterado. 
 
El tema del acompañamiento de equipos profesionales de operadores con 
prestigio ha sido muy valorado por los funcionarios sectoriales frente a la 
incursión de instituciones que no han evidenciado seriedad en sus 
intervenciones. 
 
La interacción con las autoridades para llegar a consensos respecto de la 
priorización de proyectos de inversión social es un proceso difícil que requiere 
tolerancia y un trabajo de sensibilización para que las intervenciones guarden 
coherencia con los objetivos. 
 
Se ha tenido que sensibilizar a la población y autoridades respecto de que las 
prioridades del Fondo eran los rubros de Nutrición, Educación, Salud frente a 
las expectativas iniciales y generalizadas de ejecutar proyectos de 
infraestructura. 
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4.8. IMPACTO PERCIBIDO 
El grado de satisfacción o valoración de la población beneficiaria alcanza en 
promedio un puntaje de 4 (Satisfecho) dentro de la escala de Likert (del 1 al 5 
donde 1=Muy Insatisfecho, 5=Muy Satisfecho)) respecto de las intervenciones 
en nutrición, salud, educación, infraestructura y proyectos productivos, siendo 
recurrente el pedido de que se apoye con más obras de acceso a saneamiento, 












CONCLUSIONES Y APORTES 
5.1. RESULTADOS OBTENIDOS. 
 Reducción de la desnutrición crónica infantil a partir de intervenciones 
programáticas, donde la disminución anual de la DCI ha superado el 2% 
 
 El incremento del interés e involucramiento de los padres de familia del 
medio rural para reforzar el trabajo de los docentes en los procesos de 
mejora de la calidad educativa - que además ha incluido el mejoramiento 
de las condiciones de la infraestructura educativa rural y entrega de 
materiales educativo. 
 
 El mayor acceso de la población de las zonas de influencia minera a 
infraestructura vial, infraestructura productiva de riego y de servicios 
básicos. 
 
El grado observado de conocimiento, involucramiento y de apropiación de los 
beneficiarios sobre los proyectos es diverso. Destaca el empoderamiento 
observado en los distintos actores, así como el entusiasmo y autoestima 
mejorada de las promotoras comunales y familias beneficiarias del Programa. 
 
La sostenibilidad de los proyectos de nutrición y salud en donde se financia la 
entrega de insumos y/o alimentos para mejorar la dieta nutricional y se contrata 
al personal de enfermería con los recursos del fondo es incierta en la medida 
que las familias y las autoridades competentes no incorporen los gastos 
asociados como parte de su presupuesto. 
 
Un denominador común en la cartera de proyectos productivos es su frágil 
articulación al mercado que requiere de esfuerzos complementarios y sinergias 
con operadores especializados en comercialización, para que las mejoras 
productivas se cristalicen en un incremento real y sostenido de los ingresos de 
la población beneficiaria que contribuya a reducir la pobreza. 
 
 
 Aliados estratégicos, (promotores de salud) identificados y comprometidos 
en la ejecución del proyecto. 
 
 Coordinaciones interinstitucionales como: MINSA, Municipalidad, 
(DEMUNA) y educación. 
 
 Coordinaciones con los representantes de la comunidad autoridades, 




 Los conocimientos adquiridos en la Universidad Católica Santa María han 
sido fundamentales para la gestión y éxito de los proyectos desarrollados 
por Asociación Cerro Verde. El proyecto analizado ha traído una serie de 
mejoras y cambios socio económicos en las familias beneficiarias. 
 
 La Economía Social y Solidaria es la expresión práctica de una forma de 
entender el mundo y las relaciones que establecen las personas en él. 
Justicia, cooperación, solidaridad, son valores que entendemos sería una 
ética aplicable al desarrollo de cualquier empresa. La Responsabilidad 
Social (RS) sería su consecuencia lógica. 
 
 Dentro de la práctica económica de los últimos años viene siendo habitual 
la incorporación del concepto de Responsabilidad Social,  forma cada vez 
más extendida y asumida, pero no siempre tiene en su aplicación las 
consecuencias esperadas. 
 
 Se ha facilitado la proliferación de los departamentos de RS en las grandes 
empresas, así como la puesta en práctica en pymes, pero sin la pertinente 
asunción de sus postulados a nivel integral en las diferentes empresas. 
 
 Conceptos como cooperación, responsabilidad y solidaridad deben 
incorporarse a la producción y a la prestación de servicios, de manera que 
podamos hablar de un modelo ético económico, convirtiéndose en un 
compromiso con la sociedad, y no con nuestros beneficios. Esto es lo que 
llevamos a cabo dentro de nuestra organización promover este modelo de 
empresa, dispuesto no sólo a auditarse en lo económico, sino también en 
lo social. 
 
 Una ética como la mencionada es en realidad una ética para el desarrollo 
humano, económico y sostenible. 
 
 La economía de responsabilidad social tiene que ver con liberar y potenciar 
las capacidades de las personas como individuos, como colectividades y 
comunidades, sin distingo alguno, con total respeto a su identidad cultural. 
 
 La  responsabilidad social es adoptar un real compromiso con las personas 
de la tercera edad, con la generación presente; pero y, principalmente con 
las generaciones futuras. Con la niñez, su cuidado y su protección. 
 
 La educación nutricional es una de las vías de fortalecimiento del desarrollo 
de una personalidad armónica, expresada en la apropiación de correctos 
hábitos de alimentación que contribuyen al bienestar físico y mental. 
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 La labor educativa en nutrición tiene grandes perspectivas pues se trabaja 
con madres de niños en edades tempranas, lográndose grandes éxitos y 
aún más combinando la teoría con la práctica en la elaboración de 
alimentos nutritivos, los cuales contribuyen al bienestar nutricional, no solo 
del niño sino también de la familia. 
5.3. APORTES 
 
 Se determinó considerar mayor focalización geográfica de los proyectos 
para atender a las zonas de mayor pobreza consideradas dentro del ámbito 
de intervención. Ello supone además reorientar la asignación de recursos a 
fin de priorizar ciertos tipos de beneficiarios, como los grupos más 
vulnerables y de menor nivel de ingresos en relación a la línea de pobreza, 
las variables asociadas a la pobreza y/o necesidades básicas insatisfechas. 
 
 Después de efectuar un análisis se sugirió corregir la dispersión de 
recursos entre diversas intervenciones desarticuladas y focalizar los 
recursos en una cantidad menor de proyectos con mayor impacto a través 
de intervenciones programáticas que contribuyan al objetivo central del 
PMSP. 
 
 Se ha sugerido, reorientar los fondos hacia proyectos de mayor impacto 
social requiere que se incida en mejorar el acceso de la población a 
servicios de salud y educación de calidad así como en el manejo de la 
gestión integral de residuos sólidos, que se asigne mayores recursos a 
programas habilitadores para el desarrollo fortalecimiento de capacidades 
para la gestión local, programas productivos y de emprendimientos que 
contribuyan a la generación de ingresos, y a la inserción laboral juvenil. 
 
 Se estableció como segunda prioridad la asignación de recursos hacia el 
rubro de Proyectos Productivos y promover dentro de este rubro proyectos 
forestales con fines productivos y de servicios ambientales que además 
contribuyan a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones pobres frente a 
los impactos del cambio climático. 
 
 Se incluyeron pilotos de enseñanza que incorporen labores técnico 
productivas para asegurar que las instituciones educativas cuenten con un 




 Se propició que las actividades relacionadas a la responsabilidad social 
sean permanentes y asumidas por todas las empresas de la región. 
 
 Se buscó considerar la responsabilidad social como parte de proyectos de 
desarrollo a nivel interno y externo de la empresa. 
 
 En todo momento, fuimos líderes en garantizar una vida digna, a través del 
trabajo, la alimentación, la educación en todos sus niveles, la protección de 
la salud desde el vientre materno hasta la vejez. 
 
 Apoyar a la gente que quiere desplegar todos sus talentos, habilidades y 
capacidades para crear, inventar, innovar, estudiar, trabajar y producir; que 
quiere impulsar con su creatividad la inversión y desarrollar sus actividades 
económicas en un ambiente de libre iniciativa; de funcionamiento y 
regulación estatal de los mercados para corregir las fallas e 
imperfecciones; de contribución de las políticas públicas a la igualdad de 
oportunidades, mediante la construcción de plataformas productivas 
favorables al empleo para trabajadores de todos los niveles de calificación 
y la creación de mecanismos de protección de la población 
económicamente más vulnerable y de erradicación de la pobreza. 
 
 Se fomentó el mayor uso de las estrategias educativas como procesos de 
enseñanza que permiten impartir conocimientos y prácticas que 
contribuyan a mejorar las condiciones de los beneficiarios. 
 
 Se lideró el proceso de seguimiento e identificación de los beneficiarios  
recuperados de los casos de desnutrición y elaborar un informe de 
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Cuadro N° 5 
 
